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1970 1,145 7,427 6.5 1,029 2,468 2.4
1975 1,046 11,364 10.9 1,013 2,887 2.8
1980 915 13,682 15.0 872 3,005 3.4
1985 613 15,089 24.6 594 2,361 4.0
1990 357 15,744 44.1 343 2,027 5.9
1995 144 13,574 94.3 133 1,616 12.2
2000 69 12,638 183.2 63 1,465 23.3
2005 44 11,366 258.3 41 1,318 32.1




稲作 1,581 761 -51.9
稲作単一率 75.2 73.0 -2.3
工芸作物 8 1 -87.5
施設園芸 0 8 ∞
野菜類 5 9 80.0
肉　牛 4 9 125.0




雑穀芋豆 0 10 ∞
工芸作物 56 4 -92.9
施設園芸 3 15 400.0
野菜類 11 14 27.3
他の作物 6 0 -100
酪　農 7 2 -71.4
肉　牛 81 42 -48.1
養　豚 160 2 -98.8
野菜類首位 1 6 500.0
酪農首位 11 8 -27.3
肉牛首位 10 28 180.0
複合経営 397 73 -81.6
販売農家数 2,102 1,043 -50.4
※５戸以下の類型（花卉，果樹など）は省略
